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la sala de l’Avenc, des que s’hi viu en 
aquesta nova etapa de la casa, ha tingut mol-
tes taules. taulons de fusta amb cavallets i 
cadires de plàstic, taules petites de pi, tau-
les improvisades segons l’ocasió, taules per 
menjar, taules per presentar... totes amb bons 
propòsits, però que a cap li pertocava del tot 
una sala tan noble.  
Segons l’inventari de l’Avenc del 1486, 
la sala o menjador tenia unes portes de poca 
qualitat i una taula gran també de poca quali-
tat o en mal estat, a més de dos bancs senzills. 
tenia també, entre altres estris, una gran caixa 
de noguera amb pany sense tancadura. Item 
més entram en lo mengador un ha sotills por-
tes e més una taula gran sotil ab dos banchs 
sotills en dit mengador. Item 1ª caxa gran de 
noguer ab pany sens tancadura.* 
No és estrany que tot fos senzill o en mal 
estat i que les tancadures i claus s’haguessin 
perdut. Feia uns 60 anys que els fonaments 
de la casa havien trontollat amb els grans 
terratrèmols del 1426-27, terratrèmols que 
van destruir Amer i Olot i que afectaren tot 
el Collsacabra. A l’Avenc havia caigut mit-
ja casa (l’arc a la cuina n’és testimoni, com 
també els baixos sota la cuina). Els super-
vivents, entre ells la Constança Avenc, que 
encarregava l’inventari, i que era una nena 
petita a l’any dels terratrèmols, vivien en una 
casa mig enrunada, com explica l’inventari. 
El seu marit Martí i el fill hereu Francesc 
eren ja morts i encarregà la responsabilitat 
de la casa i la finca al segon fill, en Pere, a 
l’espera que l’hereu d’en Francesc, en Joan, 
fos major d’edat. la taula està entre les coses 
que llista l’inventari pel fet de ser un element 
importantíssim per a una masia catalana del 
segle xv, que malgrat no fos massa bona, era 
el centre de reunió, un lloc comunitari per 
menjar i beure, al voltant del qual podíen 
festivar, lamentar, debatre, i discutir. Ens 
hem d’imaginar una casa i sala diferents, 
anteriors al casal del segle xvi, senyorial 
sens dubte, però més arcaica i austera. Pot-
ser aleshores la casa estava encarada a mig-
dia i amb dos pisos en lloc de tres. Al cap 
de pocs anys, potser només 50, farien cons-
truir el gran casal i segur que al cap de poc 
també encarregaren una nova taula de roure, 
castanyer o noguera per acompanyar aque-
lles dècades de vaques grasses. En una foto 
de Jordi Gumí de l’any 1976, es veu la sala 
gòtica de l’Avenc amb la taula que tenien al 
segle xx, desapareguda o venuda pocs anys 
després. 
LA tAULA DE LA SALA DE L’AVENC
Foto de l’any 1976 on 
es veu la senzilla taula 
del menjador en aque-
lla època.
Foto: Jordi Gumí del 
llibre l’Art Popular de 
Catalunya, 1985
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Aquesta darrera Setmana Santa, la Christi-
na Abey i un company de feina d’Edimburg, 
Mark Adams, mestre artesà, van fer la taula de 
la sala de nou. la Christina, o Nucs, com és 
coneguda al Collsacabra, va estudiar per ser 
ebanista amb en Mark Adams a Escòcia fa dos 
anys. la taula és per tant una obra i un esforç 
metafòric de les dues nacions que s’identifi-
quen pel fet de tenir semblances històriques i 
nacionalistes: és una taula catalana-escocesa 
ja que tots dos la van dissenyar i construir en 
fusta de noguera. la noguera era de la serre-
ria de Joan Sarsanedas del Collell de Pruit i la 
inspiració i el disseny es van deure a les visites 
que van fer en Mark i la Christina a Sant Julià 
de vilatorta i a la Garganta de Pruit.
El primer que van fer en arribar en Mark, 
directament d’Edimburg, va ser posar tota la 
fusta a terra per coneixer-la i distribuir les lla-
tes de la taula primer, i després els peus que 
aguantarien tot el pes de quasi cinc metres 
de fusta. “S’ha de conèixer la fusta, estimar-
la i posar un nom a cada llata” ens deia en 
Mark. “llavors saps quin segment li toca ser 
pota, i quin serà la taula. És un diàleg constant 
entre l’artesà i el material”. Així doncs, des-
prés de tallar i preparar la fusta, van fer taps 
de roure per unir, sense claus, les llates amb 
l’estructura. Els peus els va esculpir la Chris-
tina després d’un cop d’inspiració, deixant-se 
anar com hauria fet qualsevol artesà a l’edat 
mitjana, tot i que fora poc probable alesho-
res que fos una noia qui fés la taula. tot es va 
montar l’últim dia després d’una setmana de 
treball intens i s’acabà just abans de marxar 
en Mark cap a Escòcia. En Mark ens comentà 
després: “Fa falta deixar de medir, i pensar”. 
Amb més de 20 anys d’experiència d’ebanis-
ta, ens comentava més tard que “l’artesà s’ha 
de desinhibir, ha de viure la fusta, endinsar-
se en la tasca, perdre’s i trobar-se...els càlculs 
massa estrictes cohibeixen i acaben produint 
un nyap o pitjor encara, una peça sense àni-
ma.” “Algú va comentar que no la faríem en 
una setmana”, i afegí amb un somriure afable 
…“no li diguis mai a un escocès que alguna 
cosa no és possible!”
van acabar en una setmana, a quarts de 
dues de l’última nit abans de marxar en Mark 
de Girona cap a Edimburg. Ara caldrà polir-
la i aplicar-hi les ceres, més endavant la Ch-
ristina farà les cadires o bancs. Molt aviat la 
sala tindrà una taula ben acabada i ben digne 
de la seva història. una sala que ha sentit ter-
túlies, discussions, debats, i cançons des del 
segle xvi, i unes parets que van veure i sentir 
com l’escribà comptava i apuntava en una 
altra sala mig derruïda, mentre deia en veu 
baixeta: …més una taula gran sotil ab dos 
banchs sotills en dit mengador*. Qui pogués 
veure com era aquella taula original i quin 
gust tenia l’escudella dels antics estadants de 
l’Avenc, i qui pogués convidar aquella gent 




*Inventari de l’Avench de Tavertet. Arxiu 
Parroquial de Tavertet, R/16, p. 45-51v. (4 
d’abril de 1486). Font: R.Ginebra, Arxiu 
Episcopal de vic.
La nova taula recent 
enllestida.
Foto: Jordi Gumí
